













































【 讀 者 服 務 】














































































































館館長 Mr. Peter Sidorko與香港科技大學圖書館前
任館長宋自珍博士擔任論壇之keynote speaker；
論壇主題為當前圖書館管理之重要議題：圖書館
空間規劃、圖書館館員培育，以及圖書館創新服
務。
